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Izgubljena nada u pomirenje:
Nova ljevica nasuprot Staroj ljevici
Armand L. Mauss
U suvremenom američkom društvu pri­
sutna su dva lijeva pokreta — tzv. nova 
i stara ljevica. Među njima postoje sli­
čnosti, ali razlike mnogo više privlače 
pažnju društvenih istraživača. Nije to 
samo generacijski konflikt, kako ga 
prikazuju neki autori. Kronološka gene­
racija ne podudara se nužno s ideološ­
kom.
Pod starom ljevicom podrazumijevamo 
heterogeni radikalni politički pokret ko­
ji se javio početkom 20 st., a naročito 
30-tih godina u vrijeme krize. Obuhva­
ćao je male partije marksista, fabijana- 
ca, neka radnička udruženja i napredne 
intelektualce. Zajednička im je bila tež­
nja za radikalnom promjenom kapitalis­
tičkog sistema i uspostavom neke vrsti 
socijalizma. S vremenom je zahtjev za 
postizanje političke moći za radnike sla­
bio, a radikalizam stranke prešao je u 
epohi »hladnog rata« u oportunizam.
Nova ljevica počela se formirati 60-tih 
godina potaknuta pokretima za civilna 
prava. Oni zahtijevaju redistribuciju po­
litičke moći i promjene u načinu života, 
te prestanak rata u Vietnamu.
Problemsko razgraničenje među ovim 
partijama pokazuje velike razlike u ide­
jama i ponašanju. Autor svrstava te 
glavne razlike u četiri grupe: socijalni 
korijeni i orijentacije, političke pozicije, 
strategije i istaknute ličnosti i organiza­
cije. Prva kategorija bavi se segmenti­
ma društva iz kojih se regrutiraju pri­
padnici pokreta. Stara ljevica se u po­
četku oslanjala na radnike kao svoju 
osnovu, ali je postepeno odbijala od
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sebe borbenije, siromašnije slojeve da 
bi u novije vrijeme gotovo potpuno pri­
hvatila politiku liberalnijeg krila Demo­
kratske stranke.
Većina autora se slaže da je osnova 
nove ljevice građanska a ne radnička. 
Njena ideološka orijentacija nije jedin­
stvena ni jednostavna. Ona se identifi­
cirala s nemoćnima i obespravljenima 
svake vrste, protiv sistema, establish- 
menta, protiv svakog tko ne odgovara 
njihovim zahtjevima. Nova ljevica je ori­
jentirana na sadašnjost, često nihilistička 
i pesimistička u pogledu budućnosti i 
pokreta i društva. Dok je stara ljevica 
bila kolektivistička u programima, mla­
di ističu individualizam, opiranje partij­
skoj disciplini pa čak i anarhizam. Stara 
ljevica imala je povjerenje u centralnu 
vlast, dok nova ljevica dovodi u pita­
nje svaki oblik vlasti.
U odnosima između rasa stara ljevica 
je uglavnom zastupala jedinstvo, a u 
novoj prevladava separatizam (Black 
Power), možda zbog razočaranja u neus­
pjeh integracionista. Stara ljevica je u 
vanjskoj politici podupirala pokrete za 
mir i ratove za oslobođenje. Razlike u 
strategiji obiju partija nisu naročito ve­
like. Demonstracije, štrajkovi, protestni 
marševi dobili su kod nove ljestvice 
'nešto žešći oblik, a ona dopušta i tero­
rističke akcije i nasilje, ali ne kao ko­
lektivnu akciju.
Govornici nove ljevice ističu da 
je njihov pokret izrastao iz neuspjeha 
sistema da riješi društvene probleme 
i neefikasnost stare ljevice. Nova ljevica 
nije pokret s nadom za budućnost, ona 
se stalno bori za opstanak zbog svoje 
razmrvljenosti, represalija društva i asi­
milacije u sistem njenih članova. I stara 
ljevica i centar i desnica slažu se u to­
me da je ona prošla svoj vrhunac i da 
se sve više gubi. Ipak nova ljevica je u 
određenom trenutku dobro prodrmala 
temelje suvremenog američkog društva 
i dovela u pitanje čitav sistem vrijedno­
sti, stvorivši novu etiku i način pona­
šanja.
Marija Vučetić
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litičkih stavova — Edward O. Loum- 
mann i David R. Segal
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jalnoj mobilnosti — S. M. Miller
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Tzuen — Jen Lei, Francoise Kendall 
i C. Wayne Gordon
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liza — Richard G. Braungart
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Edward Gross: O Liebersonovoj studiji
o vojno industrijskim vezama: pismo 
poštovaoca s implikacijama 
Paul Stevenson: Američki kapitalizam i 
militarizam: kritika Liebersona
Edward O. Laumann 
David R. Segal
Statusna inkonzisteneija i etnoreligij- 
ska pripadnost kao determinante so­
cijalne participacije i političkih sta­
vova
Prema teoriji statusne inkonzistencije 
ljudi u složenim društvima zauzimaju 
različite položaje u statusnim sistemima. 
Vrlo često postoji inkonzistentnost as­
kriptivnog statusa (rase, religije) i pos­
tignutog statusa na osnovu obrazovanja 
ili poslovnog uspjeha. Osobama tako 
različitih statusa vrlo je teško usposta­
viti zadovoljavajuće socijalne kontakte 
jer ih ljudi različito procjenjuju.
Ovom modelu inkonzistencije upućeni 
su mnogi prigovori pa je i ovo istra­
živanje pokušalo analizirati efekte et- 
noreligijske pripadnosti i obrazovanja 
na razne političke i socijalne stavove. 
Obrazovanje je uzeto kao dimenzija po­
stignutog statusa, a rasa, religija i etnič­
ka pripadnost kao najčešće dimenzije 
askriptivnog statusa. Istraživanje je pro­
vedeno u ljeto 1966. g., na uzorku od 
1013 bijelaca, rođenih Amerikanaca mu­
škaraca u dobi od 21—64 godine. Rasa 
je na taj način bila isključena a kao 
dimenzija askriptivnog statusa uzeta je
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etnička pripadnost. Pošto je Segal u 
ranijem istraživanju pokazao da su po­
litički efekti statusne inkonzistencije oči­
tuju onda kad je nizak askriptivni status 
pojedinca socajalno vidljiv, istražena je 
i vidljivost kao jedan od uvjeta statusne 
inkonzistencije. Na prvoj razini analize 
ispitano je da li su razlike u političkim 
stavovima uvjetovane razlikama u obra­
zovanju, etničkim razlikama ili objema. 
Na drugoj razini istraživalo se da li su 
efekti tih varijabli samo aditivni ili je 
postojala i statistička interakcija. Konač­
no, u slučaju interakcije, ispitivalo se da 
li su ti efekti specifično statusno inkonzi- 
stentnog porijekla ili pod utjecajem 
nekih drugih karakteristika grupa.
Zavisne varijable podijeljene su u dvi­
je skupine. Prva skupina obuhvaćala je 
mjere raznih aspekata čovjekovog odno­
sa prema političkim i ekonomskim pro­
blemima. Druga skupina obuhvaćala je 
aspekte čovjekove participacije u pri­
marnim i sekundarnim grupama. Pret­
postavljalo se da će liberalna orijenta­
cija biti karakteristična za statusno in- 
konzistentne pojedince, a isto tako da 
će zbog svog socijalnog ambiguiteta iz­
bjegavati članstvo u sekundarnim udru­
ženjima i birati prijatelje podjednakog 
statusa i porijekla. Analiza odnosa obra­
zovanja i etničke pripadnosti prema za­
visnim varijablama kod svih 15 grupa 
iz uzorka nije ustanovila interakciju. 
Prema teoriji etničkih razlika, međutim, 
moguće je da se grupe značajno razliku­
ju među sobom u odnosu na zavisne 
varijable.
Usporedbom svih 15 grupa, utvrđeno 
je da njemački prezbiterijanci i Židovi 
imaju najviši profesionalno obrazovni 
status i to vrlo stabilan. Ali dok njema­
čki prezbiterijanci imaju izuzetno visok 
askriptivni status, Židovi su na dnu et­
ničke hijerarhije statusa. U odnosu na 
ekonomske i političke probleme ove dvi­
je grupe su slične i razlikuju se od 
ostalih pripadnika visokog statusa iz 
drugih grupa. Pokazalo se da postoje 
razlike među etničkim grupama u stavo­
vima i socijalnoj participaciji, ali da te­
orija statusne inkonzistencije slabo po­
maže u objašnjavanju oblika (patterns) 
tih razlika. Nije pronađen opći obrazac 
statističke interakcije između etničke pri­
padnosti i obrazovanja u odnosu na po­
litičke stavove i socijalnu participaciju. 
Neke etničke grupe pokazale su značaj­
ne potkulturne razlike u političkim ori­
jentacijama i obrascima socijabilnosti 
(Židovi, njemački prezbiterijanci). Odr­
žavanje osobina karakterističnih za etni­
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čke potkulture dovelo je do takvih rezul­
tata,pa ih teorija etničkih razlika bolje 
objašnjava nego teorija statusne inkon- 
zistencije.
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA 
1/1971.
Camillo Pellizzi, Bilješke o sveučilištu 
Philip Rieff, Za jednu teoriju kulture 
Melvin M. Tumin, Protest parija 
Claus Offe, Politička dominacija i klasna 
struktura
Bianca Beccalli, Štrajkovi i sindikalna 
organizacija: Milano 1950—1970
G. Accardi, G. Mottura, E. Pugliese, Nad­
ničari, sindikat i tržište poljoprivred­
nog rada
Giordano Sivini, Fenomen grupe i upo­
treba nekih socioloških i politoloških 
koncepata
Bruno Rizzi, Jedan novi ekonomski si­
stem
RASSEGNA ITALIANA Dl SOCIOLOGIA 
1/1971.
Philip Rieff, Za jednu teoriju kulture
Pozivajući se na Freuda, prof. Rieff 
želi ilustrirati neke krize suvremene za­
padne kulture. Kultura, ili »sistem sim­
bola« kako je naziva, sistem je moral­
nih zahtjeva koji sadrži dva varijabilna 
motiva: »zabrane« (proibizioni) i »doz­
vole« zabranjenog (permissioni delle pro­
ibizioni). Ljudska akcija vezana je za 
taj kompleks »dozvola« i »zabrana« na 
takav način da on postaje nesvjestan, 
izvan razuma i bez mogućnosti racional­
nog mijenjanja. Revolucija znači pre­
okret u tom odnosu »zabrana« i »dozvo­
la«, ljudi mogu da čine ono što prije 
nisu mogli i ne smiju ono što je priie 
bilo dozvoljeno. Da bi promjena bila 
istinski revolucionarna, mora mijenjati 
društveni poredak privilegija.
Nije ni svako nasilje ni svaka promje­
na revolucionarna; ni američka »crna 
revolucija« to nije. Mogla bi da bude 
ukoliko bi bila vezana za novi sistem 
moralnih zahtjeva. Crnci još uvijek žele 
»pripadati a ne biti drugačiji« (str. 20.), 
žele proširiti svoj Lebensraum u sistemu 
moralnih zahtjeva bijelih.
Politika je za Freuda srednji nivo po­
sredovan interakcijom kulture i lično­
sti. Njega političke promjene nisu bitno 
zanimale. Najvažnija je, za njega, bila 
politika želje, njena ambivalentnost, mo­
gućnost prodiranja određenog sistema 
moralnih zahtjeva u karakter čovjeka. 
Ambivalentnost se očituje npr. u posto­
janju mržnje u religijama koje propo­
vijedaju ljubav (mržnja prema Židovima 
u kršćanstvu). Ta ambivalentnost one­
mogućuje statičnost i besmrtnost kul­
ture. U trenutku kada jedan određeni 
zahtjev biva zadovoljen on se pobjed­
nički afirmira i pretvara u imperativ 
koji producira druge sadržaje »dozvola«. 
U marksističkoj viziji povijesti buržo­
azija stvara proletarijat koji će biti 
subjekt promjene kapitalističkog siste­
ma, ekonomskog, socijalnog i moralnog. 
Promjena odnosa u kompleksu »zabra­
na« i »dozvola« reflektira se na prom­
jenu distribucije sredstava, uloge i sta­
tusa pojedinca i odnosa hijerarhije jed­
nog određenog socijalnog poretka. U tom 
smislu je marksistički pokret bio istin­
ski revolucionaran. Revolucija stvara no­
ve ljude sposobne da oživljuju mogućno­
sti koje su do tada bile potisnute. U 
kulturi konačno slobodnoj od dekaden­
tnog nasilja moralnih zahtjeva novi čo­
vjek bio bi slobodan da analizira vlasti­
to simptomatičko ponašanje (str. 26.) 
Bilo bi to ozdravljenje čovjeka, ali Fre­
ud nije vjerovao da se ozdravljenje mo­
že naći u onome što je već davno posta­
lo bolest. Revolucija je neophodna zbog 
neminovne propasti kršćanskog i židov­
skog sistema moralnih zatjeva, sistema 
koji obećavaju spas a za uzvrat traže 
žrtvovanje čovjeka. Freud zamjera dosa­
dašnjim religijama njihovu spremnost 
da se prilagođavaju instinktivnim im­
pulsima umjesto da se njima opiru. Re­
alizacija marksizma u sovjetskom bolj­
ševizmu, boreći se protiv starih ideolo­
gija i religija, stvorila je novi sistem 
moralnih zahtjeva, ništa manje opasan 
od prethodnih.
Rieff kod Freuda traži i nalazi revo­
lucionarnost koja negira mogućnost kre­
acije nove ideologije Super-ega i novog 
sistema moralnih zahtjeva.
RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA 
2/1971.
Camillo Pellizzi, Značenje i akcija 
Erving Goffman, Simptomi mentalnih bo­
lesti i javni poredak
Robert Blauner, Slučaj Huey Newton. 
Nepripadnost i reprezentativnost po­
rote u kaznenim postupcima protiv 
vojnika crnaca 
Simon Frith, Kulturne funkcije selektiv­
nog procesa u suvremenoj školi 
Giovanni Bechelloni, Sociologija dnevne 
štampe. Pregled literature i interpre- 
tativni prijedlozi 
Milly Buonanno, Komentar i kronika u 
svakodnevnoj štampi: (dis) funkcija 
uvodnika
Giandomenico Maj one, Društvene nauke 
i društvena inženjerija 
Filippo Battaglia, Talijanski sindikalni 
rukovodioci: neki podaci
RASSEGNA ITALIANA Dl SOCIOLOGIA 
3/1971.
Camillo Pellizzi, Hipoteze rada 
Gianfranco Poggi, Tocqueville i Staen- 
destaat
Johan Galtung, Strukturalna teorija im­
perijalizma 
Celso Furtado, Strukturalna analiza eko­
nomske zavisnosti 
Alberto Martinelli, Koncept dualizma u 
analizi nerazvijenosti 
Italo Signorini, Agonwole A svale: brak 
između osoba istog spola kod Nzema 
u jugozapadnoj Gani
RASSEGNA ITALIANA Dl SOCIOLOGIA 
3/1971.
Italo Signorini, Aganwole Agyale: brak 
između osoba istog spola u jugoza­
padnoj Gani
Za vrijeme boravka u plemenu Nzema 
u jugozapadnoj Gani 1970. godine, autor 
je otkrio postojanje dva oblika institu­
cionaliziranog prijateljstva između oso­
ba istog spola, aganwole agyale — prija- 
teljstvo-brak i agonwole kpale — veliko 
prijateljstvo. Bitna funkcionalna razlika 
između ta dva modela ne postoji. Insti­
tucionalizirano prijateljstvo osim inten­
ziteta osjećaja karakteriziraju i neke 
vanjske manifestacije kao što su dije­
ljenje hrane i nastambe, određena sa­
kralna potvrda (prinošenjem žrtvi), oba­
veza dijeljenja velikih financijskih iz­
dataka ...
Osim između pripadnika istog spola 
aganwole kpale rjeđi je, ali mogući, i 
između osoba različite spolne pripadno­
sti. U Nzema plemenu na seksualnom 
polju postoje oštre restriktivne norme, 
homoseksualni odnosi podliježu društve­
noj sankciji. Kod oba tipa instituciona­
liziranog prijateljstva motivacije za jed­
nu čvršću vezu je ista — velika fizička 
privlačnost. Uočljive su i razlike u go­
dinama između partnera. Tezu da postoji 
barem podsvjesna želja za homoseksu­
alni odnos autor potkrepljuje primje­
rima iz razgovora sa pripadnicima. »... ni­
je prijateljstvo to koje preuzima insti­
tuciju braka da bi se adekvatni je izra­
zilo, već brak sa osjećajima njemu pri­
pisanim predstavlja prirodni i obliga- 
torni put seksualnih odnosa između oso­
ba muškog spola u jednom društvu ko-
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je ne dozvoljava drugačiji način zado­
voljavanja.« (str. 542.)
Sama ceremonija vjenčanja teži ka 
ponavljanju idealnog modela heterosek­
sualnog braka ali je često u znatnoj mje­
ri pojednostavljena. Zabrane koje pro­
izlaze iz te veze iste su kao one važeće 
za »normalne« brakove. Preferiranje for­
me »brak-prijateljstvo« pripadnici Nza- 
ma plemena objašnjavaju željom da se 
posredstvom ceremonije, koja zahtijeva 
znatan financijski trošak, dokažu iskre­
nost i intenzitet osjećaja.
Iako neki rezultati istraživanja u Africi 
ukazuju na postojanje formi braka iz­
među osoba istog spola, agsnwole agyals 
predstavlja po svojoj strukturi i funk­
ciji unikum na Crnom kontinentu. U či­
njenici postojanja bračne veze između 
dvije osobe istog spola autor vidi potre­
bu za revizijom dosadašnjih definicija 
braka koje su koncentrirane na faktoru 
reprodukcije vrste i legitimizacije po­
roda. Faktor nesumnjivo značajan, ali 
ne najznačajniji, i kao što istraživanje 
pokazuje, ni uvijek prisutan.
STUDI Dl SOCIOLOGIA 
I—11/1971.
F. Rositi, A. Tosi, Alternativa opće — po­
sebno u urbanom konteksu
V. Cesareo, Elementi za jednu teoriju 
devijantnog ponašanja 
A. Melucci, Socijalna stratifikacija i kla­
sna struktura u socijalističkim zem­
ljama
E. Rotelli, Socijalna struktura na histo­
riografskom putu Rolanda Mousniera
C. Saraceno, O »krizi obitelji«
G. Catelli, Autoritativni sindrom i dimen­
zija zajednice
STUDI Dl SOCIOLOGIA 
I—11/1971.
Alberto Melucci, Socijalna stratifika­
cija i klasna struktura u socijalističkim 
zemljama
Konkretna historijska realizacija mark­
sizma postavila je problem objašnjenja 
postojećih društvenih nejednakosti u is­
točnoevropskim socijalističkim zemlja­
ma i nakon provedenih revolucija koje 
su ukinule privatno vlasništvo nad sred­
stvima za proizvodnju. Funkcionalne te­
orije na Zapadu (Davis i Moore, Dohren­
dorf ...) i iste teorije sa nekim preina­
kama na Istoku ne ukazuju dovoljno na 
izvorište socijalne stratifikacije. Služeći 
se teoretskim postavkama »zapadnih« i 
»istočnih« sociologa i rezultatima empi­
rijskih istraživanja na Istoku, autor te­
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melji stratifikaciju ne na optimalnom 
razmještaju sredstava (što je posljedi­
ca), već na podjeli rada vezanoj za sa­
dašnju fazu razvoja proizvodnih snaga.
Bitno je razlikovati dvije faze razvoja 
u socijalističkim zemljama. Prve poslije­
ratne godine koje karakterizira jedna 
kruta ekonomika, faza tzv. »socijalisti­
čke rekonstrukcije« i druga koju prati 
uvođenje tržišnih zakona i proces brze 
industrijalizacije. Poslijeratna situacija 
bilježi jednu čvrstu egalitarnu politiku 
u raspodjeli dohotka i smanjenju razli­
ka između manuelnih i nemanuelnih za­
nimanja. Dozvoljavanjem da mehanizam 
ponude i potražnje utječe na formiranje 
cijena i dohotka, usvajanjem tržišnih 
kriterija povećavaju se razlike i suprot­
nosti između grada i sela, manuelnih i 
nemanuelnih zanimanja, rastu razlike u 
dohocima. Povećava se nezaposlenost ko­
ja najviše pogađa kategorije nižekvali- 
ficiranih. Od široke difuzije obrazovanja 
prelazi se na uvođenje selektivnih meha­
nizama koji samo najuspješnijima dozvo­
ljavaju najviše obrazovanje. Dešavaju se 
promjene u hijerarhiji prestiža u siste­
mu vrijednosti. Manuelni radnici shva­
ćaju jednakost — »svakome prema svo­
jim potrebama«, dok je nemanuelni vide 
u približavanju jednome diferenciranom 
sistemu nagrađivanja. Moć, koncentri­
rana u rukama tehnokrata i određena 
deproletarizacija Partije izvorište je stal­
nih sukoba nove generacije tahnokrata 
i partijskih veterana proizašlih iz revolu­
cije. Rađa se tako tehnokratska elita 
koja iz svojih redova regrutira vlastite 
sljedbenike i vrši kontrolu nad drugim 
organizacijama. Autor brani hipotezu »da 
se postojeće nejednakosti i suprotnosti 
nado vezu ju na produkcionu strukturu 
i na podjelu rada, u mjeri u kojoj su 
socijalistička društva, prisiljena od stra­
ne brze industrijalizacije, zadržala ili 
prihvatila modele organizacije proizvo­
dnje i podjele rada kapitalističkih ze­
malja, u toj istoj mjeri dozvolila su 
zadržavanje ili obnovu sistema stratifi­
kacije« (str. 131.). Model koji podrušt- 
vljavanjcm sredstava za proizvodnju ga­
rantira nestanak suprotnosti i realizaciju 
socijalističkog društva, gubi iz vida da 
je prisvajanje sredstava za proizvodnju 
od strane proleterske države jedan je­
dini akt, dok je ukidanje razlika u ras­
podjeli plod jednog historijskog procesa.
Autor naglašava potrebu da socija­
lističko društvo osigura uz razvoj proiz­
vodnih snaga i mijenjanje društvenog 
odnosa i načina prisvajanja društvenog 
proizvoda. Kao jednu od alternativa re-
afirmacije problema superstrukture on 
navodi kineski pokušaj.
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»ZEITSCHRIFT FÜR SOZIOLOGIE« 
Jahrgang I., Heft 1., Januar 1972. 
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 
Izlaženje časopisa za sociologiju u 
Njemačkoj pored literature sa tog pod­
ručja, koja je u eksploziji, moglo bi se
postaviti upitnim. Prvi broj »Zeitschrift 
für Soziologie« mora, dakle, objasniti i 
opravdati svoje izlaženje, kao i fizio­
nomiju.
Izdavač časopisa je sveučilište u Bie- 
lefeldu, fakultet za sociologiju u zajed­
ništvu sa izdavačkom kućom Enke Ver­
lag, Stuttgart. Da časopis ne bi bio re­
gionalno zatvoren izabran je gremium 
od pet članova izdavača, koji nisu vezani, 
niti za Bielefeld, niti za Enke Verlag. 
Horst Baier, Frankfurt am Main, Xaver 
Kaufmann, Bielefeld, Urlich Oevermann, 
Berlin, Wolfgang Schoene, Münster. Ga­
ranciju neovisnosti ovog časopisa imao 
bi štititi osim navedenih izdavača i znan­
stveni savjet1.
M. v. Cranach, Bern, K. Dörner, Ham­
burg, I. Friedrichs, Hamburg, I. Habre- 
mas, Starnberg, Th. Harder, Bielefeld, 
P. Hübner, Berlin, G. Kade, Darmstadt,
H. Kellner, Konstanz, R. Koselleck, Hei­
delberg, R. Lautman, Bremen, W. Lepe- 
nies, Berlin, K. Lorenz Hamburg A. Lo- 
renzer, Bremen, K. Lüscher, Konstanz, 
N. Lumhan, Bielefeld, J. Matthes, Bie­
lefeld, W. D. Narr, Berlin, C. Offe, Mün­
chen, F. U. Papi, Köln P. M. Roeder, 
Hamburg, F. Sack, Regensburg, M. Schu­
mann, Göttingen, D. Senghas, Frankfurt, 
Chr. Sigrs, Münster, W. Zapp, Frankfurt.
Rad gremiuma zamišljen je izmjenom 
članova, trajanje sudjelovanja ograni­
čeno je na četiri godine, s time, da svake 
godine jedan član odstupi, a bira se 
novi, kako bi se usprkos mijeni zadr­
žao radni kontinuitet. Izdavač želi me­
đunarodnu komunikaciju stoga svaki 
članak ima sažetak na engleskom jeziku, 
a pretpostavlja se saradnja i sa stranim 
znanstvenicima, čiji bi prilozi u pravilu 
bili prevedeni na njemački, ali u iznim­
nim slučajevima objavljeni i na izvor­
nom jeziku.
Uzrok naglog rasta sociologijske lite­
rature na njemačkom jezičnom podru­
čju (Njemačka, Austrija, švicarska) iz­
davači vide u intenziviranju sociologij­
skih istraživanja unutar i izvan akade­
mijskih institucija, ali isto tako u ras­
tućim znanstvenim i otvorenim intere­
sima za sociologiju u ovom prostoru.
Najvažnije opravdanje izlaženja ča­
sopisa jest u tome, da bi on trebao pre­
vladati ograničenja na »škole«, različite 
orijentacije, koje pojedinog znanstveni­
ka ili »pravac« izoliraju u nemogućno­
sti dijaloga. Problemi »empirijsko-no- 
mologijski« koncipirane sociologije, fun- 
kcionalističke teorije sistema u smislu
1 H. Albert, Manheim, L. Clausen, Kiel,
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N. Luhmanna, ponovno oživljavanje mar­
ksizma, hermeneutičko-kritička škola 
itd. vode, često emocionalno obojene, 
svoje monologe bez zajedničkog konfron­
tirani a i argumentiranog dijaloga. Tako 
izgleda da je metodologija samo za 
»metodologe«, empirijska istraživanja 
samo za »empiričare«, marksistička so­
ciologija samo za »marksiste«. Sam na­
slov »časopis za sociologiju« trebao^ bi 
sugerirati nadvladavan je ovih ograniče­
nosti i biti otvoren za sve struje i prav­
ce — njegov je program samo jedno 
ograničenje: prilozi trebaju imati opći 
standard znanstvene kvalifikacije: teo­
rijska relevacija, precizna primjena me­
toda na postavljene probleme, pronađe­
nih rezultata na praktično postavljanje 
problema. Time u časopisu nije predvi­
đeno tematsko tretiranje pojedinih bro­
jeva, ali je posebno naglašeno da se za­
stupa stanovište, da je sociologija i teo­
rijska i empirijska disciplina i da će se 
objavljivati prilozi sa oba područja.
Osim nadvladavan ja izoliranosti poje­
dinih škola, časopis ima ambicije da 
prilozima i istraživanjima utječe na 
primjenu tih znanstvenih rezultata na 
probleme odluke i plana. Time je in­
clusive data i obaveza nadvladavan ja 
tema, kako ih sugeriraju masovne ko­
munikacije. Težište interesa šezdesetih 
godina bila je industrijska sociologija, 
sociologija poduzeća, sociologija obitelji 
i sociologija omladine, a danas je proble­
matika koncentrirana unutar tematike 
demokratizirani a i moderniziranja nje­
mačkog društva. Da ne bi masovne ko­
munikacije činile selekciju »relevantnog« 
materijala i tema izdavači žele da na 
temelju različitih teorijskih i metodo- 
logijskih programa budu zastupljena 
diferencirana »Praxis«-polja.
Intenziviranje komunikacija, što su si 
izdavači postavili u zadatak zamišljeno 
je u »Diskusiji«, u kojoj mogu i čita­
oci sudjelovati sa kritičkim komentari­
ma i koreferatima na objavljene priloge, 
kao što im i autori mogu odgovarati. 
Osim djela časopisa »Recenzije« u tra­
dicionalnom smislu predviđen je i »Sa­
stavak recenzija«, u kojem bi se za novo 
izašla posebno značajna djela ustupilo 
mjesto raznim recenzentima. S vremena 
na vrijeme u »Pregledu« objavit će se 
razvoj literature, knjiga i časopisa.
Ako tome dodamo još da se »časopis 
za sociologiju« ne misli ograničiti samo 
na isključivo sooiologijske priloge, već 
objavljivati od značaja postavljena pi­
tanja susjednim disciplinama, ukratko
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smo prikazali zadatak, što su si ga po­
stavili izdavači.
Prvi broj časopisa unutar takvog pro­
grama predstavio nam se slijedećim 
sadržajem:
Gerhardt Brandt: »Industrijalizacija, mo­
derniziranje, društveni razvitak. Napo­
mena k sadašnjem stanju općedruš­
tvenih analiza.
Lothar Hack, Wulf Krause, Ute Schmidt, 
Werner Wachutka: »K procesu konsti­
tucije strukture svijesti i uzroku od­
nosa mladih industrijskih radnika. 
Haus J. Hummell: »K problematici za­
ključivanja u društveno-znanstvenom 
sistemu iskaza. Plädoyer za formali­
ziranje (I.).
Jürgen Kriz: »Statistička signifikacija i 
društvenoznanstvena relevancija. Kri­
tika statističkih modela zaključivanja 
predstavljenih na primjeru t-test-mo- 
dela.
Niklaus Luhmann: »Jednostavni druš­
tveni sistem«
Walter Müller: »Obrazovanje i proces 
pokretljivosti — primjena staza ana­
lize (Pfadanalyse).
Koncepcija »Časopisa za sociologiju«, 
da prevlada izoliranost pojedinih pod­
ručja, da otvori jedan istinski dia-logos 
među sociolozima, svakako je za poz­
draviti, jer »razgovori« često podjećaju 
na Babilon, a ne na ono, po čemu socio­
logija uopće jest: da pojmi društvo. 
Koliko će u tom uspjeti ostaje otvore­
no pitanje. Iskaz da je sociologija i teo­
rijska i empirijska disciplina dokazuje 
prvi broj već samim naslovima priloga.
Prilog prof. Brandta iz Frankfurta je 
najvredniji prilog uočavanja mogućno­
sti nesporazuma i nerazumijevanja pro­
blema suvremenog društva, ako mu se 
daju paušalne ocjene. U problemu »In­
dustrijalizirale, moderniziranje, druš­
tveni razvitak Brandt apelira na stva­
ranje jedne reflektirajuće teorije indus­
trije, koja bi se utemeljivala na multi- 
dimenzionalnosti problematike razvoja 
i na množini mogućnosti putova razvoja. 
Nepostojanje takve teorije na područ­
ju opće društvene analize odražava se u 
dvije rivalizirajuće struje: na postavka­
ma teorije modernizacije i na neo-mar- 
ksističkoj teoriji. Autor primjećuje, kako 
i jedna i druga struja spoznavaju važne 
aspekte problematike industrije, ali sa­
mo seelktivno i tako im bitno izmiče.
Razrješenje problema vidi autor u 
odustajanju od »općih teorija«, koje 
ne vode računa da je sam razvoj neline­
aran proces, da postoji pluralitet razli­
čitih putova razvitka i kojima je zajed­
ničko samo industrijalizacija naprosto. 
Dakle jedna reflektirajuća teorija in­
dustrije, koja ne bi bila niti puko sni­
manje stanja, ali niti apstraktna zako­
nitost, koja ne vodi računa o empirij­
skom stanju bio bi zadatak sociologije 
na tom području.
Brandtov članak »Industrijalizacija, 
moderniziranje, društveni razvoj« vri­
jedan je prilog suvremenom aktuelnom 
problemu, osmišljeno traženje empirij­
skog znanja za relevantnost jedne opće 
teorije društva. Ujedno je članak dio 
profila, što ga »Časopis za sociologiju« 
najavljuje u prvom broju izlaženja.
Usprkos znatnoj količini publikacija 
sa područja sociologije — zadatak što 
si je postavio časopis jest upravo za­
datak sociologije, a i znanosti uopće: 
da vodi razgovor, neograničen predrasu­
dama, da se spozna ono što jest.
Blaženka Despot
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